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印尼马来由语也称 通俗马来由语 , 是相对于印尼的贵
族马来由语而言的,这种语言混合了马来语、印尼方言、荷兰
语、英语、汉语以及福建方言。印华作家林万里对此曾做出





( MALAYU RENDAH) , 或者巴刹马来由语( MALAYU PASAR) ,
或者也叫做柏达维马来由语( MALAYU BETAWI)。这种语言








梦的不完全统计, 印尼土生华人作家和翻译家有 806 人, 作







印尼华人马来由语戏剧的起始时间是在 19世纪 80 年代
前后, 当时主要是翻译中国古典戏曲, 如∀三国演义# ( 1883
年)、∀薛仁贵征东全传# ( 1884 年 )、∀昭君和番全传# ( 1884
年)、∀水浒传#( 1885 年)、∀封神演义#( 1885 年)、∀梁山伯与祝
英台# ( 1885 年)、∀西游记# ( 1886 年)、∀陈三五娘# ( 1886 年 )、
包公案# ( 1887 年)、∀杨家将# ( 1887 年)、∀花木兰# ( 1893 年 )、












1906年, 土生华人阶层中成立了一个叫做 瑞万良 





























TONEEL (荷语: 话剧) , 而在华人社会里则出现了 OPERA
DERMA , 剧本提供给那些慈善团体为募款而演出, 所以称为
募款话剧 。1925 年有了 SANDIWARA , 1950 年有了 DRA
MA , 1970 年又出现了 TEATER , 这些名称不同的戏剧实际
上大同而小异,都是艺人在舞台上表演出来的故事, 实质上
都是 话剧 [5]。
19 世纪末 20世纪初, 在印尼从事话剧演出的华人剧团
都是职业性的,他们的演出基本上都不采用、不根据固定的
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卖场上,堂兄弟两人联起手来, 打败了他们的对手 % % % 贪婪
而凶狠的沈卦耀。对于财富的贪得无厌使卦耀六亲不认, 毒
死哥哥, 勾引嫂嫂, 对于侄儿甚至亲生儿子冷酷无情, 是 危
险的财富 使一个人失去了人性。剧本带有鲜明的教育性,






家,先后出版了 28 部马来由文学作品而闻名遐迩, 被誉为
华人马来由文学之父 。他生于展玉, 卒于雅加达, 早年在












郭德怀( 1886~ 1952)生于西爪哇茂物, 印尼华人马来由
文学的代表作家之一。从小好学, 博览群书, 后来积极学习




著名的有:∀假冒的上帝#( 1919 年)、∀ 公益 的牺牲品# ( 1926
年)、∀活的尸体#( 1931 年)、∀小偷#( 1935年 )、∀最贵重的装饰

























蒙 性质,告诫人们, 不要像求利一样把金钱当作上帝, 沦落
为金钱的奴隶, 应该像求义一样诚实慷慨, 坚持正义[ 5]。







为 活的尸体 ,生活失去意义, 同时殃及后代,贻害无穷。
包求安( 1906~ 1981)生于西爪哇展玉, 1939年任职于∀自
由#文学月刊与∀明星杂志#, 日军占领时期被捕入狱。由于
是基督徒,其作品带有较为浓郁的宗教色彩。出版的剧本主
要有 :∀为什么活着# ( 1937 年)、∀要母亲还是要丈夫# ( 1938
年)、∀扑不灭之火# ( 1939 年)、∀女人的心# ( 1940 年)、∀王医生
的秘密# ( 1941年)等[8]。
陈文宣( 1903~ 1948)于 1937 年出版剧本∀望天空# ,另有
剧本∀陈先生# ,出版年代不详[ 1]。
杨众生( 1902~ 1962)是一位多产作家, 出版了 120 部书,
包括长短篇小说和剧本,具体剧目不详[ 1]。
对于印尼华人马来由语戏剧创作结束的时间, 不同的学
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